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Illtildl lll.\ h "JlIlt'" ha, ,'"ed Ihe ("III-I(" d"'OII'dh Inl" IIIill' ·HlI1I )l'n,. Ii<' i, JlI<' I:lllh 
dltl'('lillg IhC' 1/'11 \C:1I lit', 'IOP"II: III ,,"lg':l11I III ,\lII&lt lid. dOtlltillll\ " II,e Ihild ,It:fl· 
I-k " ,I 1111:1111,," "I tIll': Rhudc' I 1.11111 COI"llli~"OIl 10 'Ir'lIl, l{t', 1'11111 IIf hll' ,IIHI Il\ll irl 
illg tal" \ i«·-.-I1:1i III 1:1 " 01 Ihe "1,1t~ (.nd l>dl''''t' (11111" il. tl'" bll!,lIi,," ("()I II 111 i II",' .\1 
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liflll , II' '" H'(t'HI!\ "I'!,Oil.I,'tI ,I IIIL\leC :!l1d nll'lIlher 01 till' '01,"11:111011 of till' (.lli,,'I\, 
·' I,il1l.\' \1",,1. \ " ,,,I pH ·jtl,'11t 01 Ilw \{,Uilll ('1,,1> "I 1']( \i11~"I' . III' <l11(Tll',1 lit ' "II1oIi, 
RC'bllllllo; OJ,, illil III Iltt: Rhmil hl"",1 (ollmil .. I IJtoil-II'" tillti"g \ \olld ~\," II , 
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i\RDI TER H LL 
HI'" hujldil1~, dl'sj~II,'<i w atoml 
11I(1(1:lll' I/~ I1H'I1 ,ludt'l1h I II H9 110111111 ' 
1""111, i., 01 II)lIll'IIIJIIIl:!I) 1\(:,igll . II \\';j' 
IVII'lnHlt'd I\illt ;1 IU:I1l Ilnu! lilt Fcdcl:d 
lloll,inl{ :11111 lIollle l'ill;1111L \gellt , II' 
dl~lIifit:'d . impli!"il' fil illl" lht tr;\llili, n.d 
11,1I1t'nl 1)1 lIlt' olh"1 (nllt'gt' build11lg'> :llld 
lIt,' I\' 'lI-kt'f!1 11I;III,iolh, ",hilll 'IIrnnll1d 
II (' L:lmpl", \ hI II" t'LilftlL \1 iLli ,1,1Id, 
Jlrllar~ <Llld 'Pill illll'> L'ltll,lIln', iL j, Inctled 
1)11 thl' {.I1I'111h htll\t:'I'1I PO\\"I "I"l't .1111 1 
\.lIlIg Oltl,anl \ \(:.11 Ill', 
1'1;1I1111 'd 1111tll'1 lilt: (lin (I iOIl 01 L (;,11 d­
Illl -'a(oh~ , \ 'ill:l' l(:,1I11"1I1, ai,kd 1)\ .J,HlI(' 
(, \ltlll .la, .. , j 1:IlIt III till' \ il(' I'r',idl'lIl. 
411 ,i"l1 -II I, ilnlliltTt, I'l. L'1I 1, (,l'lIi,<- ,lIId 
\leI;i( iI. all'" buill h, II. \ , ollip ,II. 
(Olillalilln, It j, ,li,t(, IlIli," high II Iltt ' 
11111111 ilk ;11111 10111 tor il" 011 tlH .,r)uLh, 
I'nll'red <II till ~IJdl OIl Ihl: MJUlh idl, 
j, Ihl ' allr:llli\\' ,lIld,' I1I, ' l.Iltlll)!,l OInil RI'I' 
lc.:illiull \n',I , fl j, I:II)!,I· ,lilt! l)(,Clllliflllh 
dt'('"dll'd I\jlll 11"dlllli 1;\11 ' ttnl \'all, a 
hI 'plact' :llId (olOllul <it'('OI, , \ (,OIlIP'ltl. 
(olllpkt 'h cf[uipped kil.-h! n ,uljoin Iht' 
L!1ullgt' , \dja.I'1l1 i, lite (';111Iern mom willi 
1I'IHIII1g III ;J( l1illl" Jill 1!'In' hllll'nl , 
Ult:' 10\\,(,1 !r-\l'1 (oillilllh a I(UK', well· 
lightvd ,1111" It.tli I It'll' lOll, j, 10 ,Iled Ihl 
111.1 III fTc,dlh L( lilt I, C1'IIII'il-tL Ilitlt I, . 
tllllllill/-; IflOlm, III l Jici c'Cjlliplll<:1I1 alld 
,'\('1\ lhillA l1L'rl.~~"ln 1111 <I 'I'l'll·equipped 
di~JlI'1I "1"\ , I Ill: \UII/III.lli Jalilldn lor 
'lillit-il lI\l .1I1e1 .1 lalgl o.;tlll,lgt' ROI)IIl alt 
,tI,{1 1)11 Ihi 110m , 
"(UtlL\1l" room, ;I re IO[:1luJ Oil I ht: rllll'C' 
lL ppt:l lIoor" I:.,ldl i, f 11 111 i,h'd \\ i lit hili II 
III \\:IrlilObl. ( Ilt' I , (It-" <llld lwd. (1IIIl,llllt. 
I \I'll ~ ' I 01 \\';t,hl'mHlh at IUcaled on (';1( II 
floor. 
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(onllel.tcd In an IlIll'r,Collllllllllitalioll 
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